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Abstract
   Research of the Church regulation of Prince Vsevolod is a good way to see the jurisdiction 
between various powers of Novgorod in the Middle Ages. However, this regulation has not been 
fully studied. This article restructured the editorial history of this provision and examined 
jurisdiction issues. The author concluded as follows:
　1．Historical material of the 12th century lies on the foundation of this regulation.
　2 ．This regulation is a summary of Novgorod's law using the text of the regulation of 
Vladimir, rather than a revised version of the regulation of Vladimir.
　3 ．The bishop's power increased on the one hand and was restricted on the other. The 
jurisdiction of prince was slightly reduced during this period.
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